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 كلمة تمهيدية
 بسم الله الرحمن الحيم
الحمد لله لضمده ك نستعبْ ك نستغفره ك نعوذبالله من شركر أنفسنا ك من سيئات اعمالنا من يهد الله  
, ك من يضلل فلب ىادم لو. أشهد أف لا الو إّلا الله ك أشهد اّف محمدا عبده ك رسولو, اللهم صل على فلب مضل لو
 سّيدنا محمد كعلى الو ك صحبو كمن ك الاه. أما بعد.
فبعوف الله كرحمتو ّبٛت كتابة ىذه الرسالة بعنواف: أسلوب الاستثناء بُ سورة الإسراء. كأعتقد أف ىذه الرسالة لم 
 صورةىا الكاملة إلا بٗساعدة ك معاكنة الآررين. ك لذا أّدل من الواج  تقدنً شكرل ك تقديرل عليهم تصل الى
 جميعا كارص بالذكر:    
كالدم الكاريمبْ اللذين ربيانى تربية صالحة منذ صغبّم. ك ساعدانى على ابٛاـ دراسبٌ, ك أسأؿ الله أف  .ٔ
 هما إلى الصراط الدستقيم.يمد عمر هما ك يعطهما الصحة ك العافية ك يهدي
الدكتور الحاج برسها النور, ـ.أغ.كعميد كلية الآداب حاليا حيث قد بذؿ جهده قي سبيل تقدنً تعليم  .ٕ
 اللغة العربية بكلية الآداب بٔامعة علبء الدين الإسلبمية الحكومية.
لدشرفة الثانية, على باس بلبكاغاكك, ؿ.س,ؾ.أ.كالدشرؼ الأكؿ. كالدكتوراندة شريفة فوزية, ـ.تج.إ. كا .ٖ
 ىذه الرسالة اللذاف أرشداف إلى كاتبة ىذه الرسالة.
رئيسة قسم اللغة العربية كآدابها الدكبَاندة مركابٌ, ـ. أغ. ك سكريتبّه  أحمد مؤفق ف, س. أغ, ـ. ب  .ٗ
 د. اللذاف قد أحسنا الإدارة كالخدمة بُ القسم نفسو.
وما نافعة كقاموا بٖدمبٌ أحسن حدمة حبٌ أستطيع أف جميع الأساتذة ك الددرسبْ الذين قد علموا عل .٘
 أكمل دراسبٌ.
 رئيس الجامعة الإسلبمية الذل قد بذؿ جهده لتطوير ىذه الجامعة. .ٙ
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 تجريد البحث
 
 أم الخير:    ةالباحث
 44104411411:   امع الجرقم ال
 )نحوية (دراسة تحليليةالاستثناء بإلا في سورة الإسراء  :  موضوع الرسالة
 
 
يلها بٙليلب كبٙل بُ سورة الإسراء بإلا الاستثناء عنىذه الرسالة بٚتص بالحديث     
 حكامو ك ما ىي الخصائص البٍأما أنواع الاستثناء ك  ك الاستثناء ىوما اتتببْ بهبنحوية 
 .الإسراءبُ سورة  يمتاز بها الاستثناء
ىو اسم منصوب يقع بعد أداة  الاستثناء ص كالدلبحظة, يتضح أفحفبعد الف         
الدتصل, الاستثناء الدنقطع, ك  الاستثناء . كىو على ثلبثة اقساـ من أدكات الاستثناء
ستثناء, كأما مباحث الاستثناء الدفرغ, كأما الباحثة تتحدث بعلم النحو كرصوصا على الا
 حوؿ أسلوب الاستثناء حبٌ الباحثة ماتتكلم فيو طويلب.  
 ن‌
 
مرحلة جمع بُ ىذه الرسالة مرحلتاف ك هما:  كالدناىج البٍ استعملتها الباحثة       
ك  الطريقة الإستقرائيةك ىي تتكوف من ثلبث طرؽ:  مرحلة تنظيم الدواد كبٙليلهاك  الدواد
 .ريقة التحليليةالطك  الطريقة القياسية
ك بهذه الدناىج كما ستقدـ الباحثة الآيات البٌ تتضمن الاستثناء بٍ تشرح فيها      
  أنواعو  بُ سورة الإسراء.
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 ولالباب الأ
 مقدمة
 ول : الخلفيةالأالفصل 
الله الدعجز  الدنزؿ على محمد صلى الله عليه وسلم للئعجاز بسورة منو,كىو كلبـالقرآف ىو كلبـ الله 
الدنزؿ على رابً الأنبيآء كالدرسلبْ بواسطة الأمبْ جبريل عليو السلبـ الدكتوب بُ 
الدصاحف الدنقوؿ إلينا بالتواتر الدتعبد بتلبكتو الدبدكء بسورة الفابٙة الدختتم بسورة 
 ٔالناس.
ن كقضية اللغة العربية نفس القضية البٍ ترد بُ القرآف الكرنً, إذ إف القرآف يمك
البحث عما فيو من الآيات أك البَاكي  عبر النحو العربي حيث إف النحو يساعد 
بعض الباحثبْ تدقيقا لدا بُ القرآف الكرنً من الدسائل اللغوية, لشا يساعد كل من 
لديو ميل فطرم إلى العمل البحثي على سرد الدعاني القرآنية ك الدقاصد القرآنية حبٌ 
اتية القرآف الكرنً, كذلك لدا فيو من عناصر اللغة البٍ يتسبُ للآررين الوقوؼ على ذ
لم يعرفها الناس أك بعضهم إلا إذا كاف ىناؾ عمل مستمر يقـو بو أم باحث 
 متخصص متفرغ للعمل نفسو.
بُ تركي  الجملة على اللغة العربية الصحيحة, نستطيع أف لضصحها من صدر 
كبالخاصة بٕث بُ علم الصرؼ. القواعد البٌ تشبّنا إليها, ك ىي علم النحو ك 
سم ك الفعل ك الحرؼ. كبُ ىذه الرسالة بٚتص الباحثة بُ الكلمات ىو تشمل الا
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بٕث مسائل الاسم. كقد عرفنا أف لاسم ينقسم إلى ثلبثة أقساـ ك ىي الأسماء الدرفوعة 
 ك الأسماء الدنصوبة ك الأسماء المجركرة. 
سماء الدنصوبة ك راصة بُ قضية الأقدمت الباحثة الدسائل الدتعلقة ب ك لذذا 
الاستثناء. كبٔان  ذلك فإف اللغة العربية أيضا بٛلك الدفردات بُ اللغة البٍ تشابو 
 بعضها بعضا, قد تظهر مصطلبحات راصة بها بُ علم النحو.
علم النحو ك يسمى علم الإعراب, كىو علم يعرؼ بو كيفية البَكي  العربي  
علق بالألفاظ من حيث كقوعها فيو. من أنواع صحة ك سقما, ك كيفية ما يت
الدنصوبات بُ علم النحو الاستثناء. كالاستثناء ىو أحد قواعد اللغة العربية, ك 
يستخدـ بُ الجملة اللغوية, للدلالة على كلمة لستلفة عن غبّىا. كىو اسم منصوب 
 –دا ع –رلب  –سول  -غبّ -يقع بعد أداة من أدكات الاستثناء, من أمثاؿ: إلا
 لا يكوف. –ليس  –اشا ح
فتميل الباحثة إلى البحث بُ ىذا الدوضوع لأنها تريد أف تكمل كتتم ما ينقص بُ 
الدراسات السابقة رصوصا بُ سورة الإسراء. بعد ما فصحت الباحثة الإستثناء بُ 
 , كمنها قولو تعالى: آيات ٕٔورة الإسراء, كجدت الباحثة فيو س
‌‌ ‌ ‌‌   ‌     ‌  ‌‌ ‌‌ ‌  ‌
‌‌  ‌ ‌    ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌   ‌   
 ٕ.‌  
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 .  سالبة ناقص فرغالدكىذا من أنواع الاستثناء 
الدوجودة بُ سورة الإسراء دراسة  ستببْ الباحثة عن أدكات الاستثنائية بإلا كلذلك
 بٙليلية لضوية. ارتارت الباحثة ىذه السورة لأكثرىا تضمنا على إستثناء.
 
 لمشكلةالفصل الثانى : ا
 البٍ تريد الباحثة اف بٙللها بُ ىذه الرسالة كىي: كمن الدشكلة 
 الدوجودة بُ سورة الإسراء ؟ كامهاك أح بإلا ما  ىي أنواع الاستثناء .ٔ
 ما الآيات الدوجودة الاستثنائية بإلا بُ سورة الإسراء؟ .ٕ
 ؟ حكاـ الاستثنائيةكيف آراء النحاة من أ .ٖ
   
 توضيح معالم الموضوعالفصل الثالث : 
الباحثة اف تبيبْ معانى الكلمات الدستعملة بُ موضوع ىذه الرسالة كى  ينبغى على
 بُ سورة الإسراء". بإلا الاستثناءوضوع ىذه الرسالة ىى "نا. فميكوف ظاىرا ل
ثنيا. فستثناء السيئ بٗعبُ اررجو  –يثبُ  –الاستثناء, اصلو من كلمة ثبُ  -ٔ
من الحكم العاـ ك فلبنا علب فلبف اررجو من حكم غبّ الثنية الإستثناء يقاؿ 
 رلف يمينا ليس فيها ثنية.
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الإسم الواقع بعد احدل ادكاة  استثناء بزيادة الديم يكوف مستثبُ ك ىو
 ٖالاستثناء.
, جمع من الآداة ك ىي الآلة, يقاؿ اداة التعببّ ال اللغة ادكاة النحاة أدكات -ٕ
 بُ العرؼ اسم بعد الاحرؼ مثل الأدكات الجامدة ال احرؼ الجـز .
من القرآف  كتكوف ىي بعد سورة النحل ة الدكية سور  إحدل ,سورة الإسراء -ٖ
جزء خمسة العشرة كعدد  , تقع بُ سورة سابعة العشرةكقبل سورة الألكهف
 ٗعشرة كمائة. لحدآياتها إ
 
 دراسة عن المراجع السابقةالفصل لرابع: 
, عربية كانت وث العلميةالبحك بعد أف راجعت الباحثة أنواعا من الكت  كالدؤلفات 
يكن ىناؾ أـ إندكنسية الدتعلقة بٗوضوع البحث أساسيا كاف أك ثانويا, يبدك أنو لم 
 موضوع يكت  بٗثل ىذا البحث بسورة راصة.
فهناؾ بٕث علمى تشبو بٗوضوع ىذا البحث, على سبيل الدثاؿ: الرسالة العلمية البٍ  
كتبتها الأرت سبٌ حسموات طالبة كلية الآداب كالعلـو الثقافية بٔامعة علبء الدين 
 أحكامو بُ اللغة العربية.ستثناء أدكاتو ك ة الحكومية مكاسر بٙت العنواع الاالإسلبمي
أجل, لاننكر ما قد كتبو علماءنا, كإرواننا عن الأدكات الإستثناء, الذم يعتبر 
مصادر أساسية لذذا الرسالة كقاموس الدعجم الدفصل بُ النحو العربي لدكتور عزيزة فواؿ 
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لى عالجوه من الاستثناء بَ كتابتهم جاءت بشكل عاـ ك إجماؿ دكف يتدرل إ ابابٌ. كإنم
جزئياتها كتفصيلبتها حيث صع  على القارئ كالدارس فهمها إلا من منحو الله الفهم 
 كقوة الإدراؾ.
 
 منهجية البحثالفصل الخامس: 
علمية من اف يكوف كما ىو معركؼ لدينا اف لكل باحث ك باحثة الرسائل اك الكت  ال
ت الدناىج ستخدمها بَ كتابة موضوع من الدوضوعات. لذا, كانلو مناىج راصة ت
الدستعملة بَ كتابو ىذه الرسالة ب٘رل على الدرحلتبْ. كهما مرحلة جمع البيانات ك مرحلة 
 . ك تريد الباحثة اف تببْ الدناىج الدقصودة فيما يلى :بياناتتنظيم ال
 . مرحلة جمع البياناتٔ
حثة طريقة الدكتبية بوسائل الدقالات الدتنوعة بَ ابَ ىذه الدرحلة, تستعمل الب
 الدكتبة الدتعلقة بهذا البحث بٍ تطالعها مطالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة.
 . مرحلة تنظيم البيانات كبٙليلهإ
بعد ذلك بتنظيمها, كبعد ذلك تقـو الباحثة  بعد أف جمعت الباحثة الدواد الدطلوبة تقـو
 بتحليلها بٙليلب علميا حوؿ ىذا الدوضوع.
 باحثة الطرؽ الآتية:كبَ بٙليل البيانات تستخدـ ال
 الطريقة الإستقرائية, تقدنً رلبصة البحث من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة. .ٔ
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 الطريقة القياسية, تقدنً رلبصة البحث من الأمور الخاصة إلى الأمور العامة. .ٕ
 الدواد لتوضيح مقاصد البحث بوجو جزئ الطريقة التحليلية, القياـ بتحليل .ٖ
 مفصل.
 
 
 أغراض البحث و فوائده الفصل السادس:
 أما الأ غراض كالفوائد الدرجوة من البحث فهي كما يلى:
 لإسراء.تازبها بُ سورة االبٍ يم لاستثناءالإلداـ بٖصائص ا .ٔ
 معرفة انواع الاستثناء من حيث أسباب نشوءىا بَ سورة الإسراء. .ٕ
 كأما الفوائد البٌ تتمناىا الباحثة من ىذا البحث فهي:
 بَ سورة الإسراء عميقة. بإلا إلى القارئبْ عن الاستثناءلإعطاء الدعرفة  .ٔ
 لإعطاء الفهم إلى القارئبْ أف بَ سورة الإسراء عدة الكلمات تضمنت استثناء. .ٕ
 
 محتويات البحثالفصل السابع: 
بُ سورة الإسراء" كىي تتكوف من خمسة  بإلا الاستثناءىذه الرسالة تبحث عن "  
 باب منها عدد من الفصوؿ.  أبواب متتابعة, كيندرج بٙت كل
 الباب الأكؿ: الدقدمة .ٔ
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 ا. الخلفية
 ب. الدشكلة
 توضيح معانى الدوضوعج. 
 ةبقدراسة عن الدراجع الساد. ال
 ق. منهجية البحث
 أغراض البحث ك فوائدهك. 
 بالإجماؿ لزتويات البحثز. 
 الإسراءالتعريف بسورة الباب الثاني :  .ٕ
  الإسراءتعريف سورة ا. 
 لدا قبلها كما بعدىا الإسراءة سورة مناسب ب.
  مضمونهاك  أسباب نزكلذاج. 
  ءستثناالامباحث  : الباب الثالث .ٖ
 ستثناءتعريف الاا. 
  ستثناءالاأنواع  ب.
 ج. أحكاـ الاستثناء
 الإسراءسورة بُ  بإلا ئيةالاستثنايات لآبٙليل :  الباب الرابع .ٗ
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 .لإسراءبُ سورة ا الدوجودة الآيات الاستثنائية‌. أ
 أنواع الاستثناء ك رصائصها البٌ يمتاز بها بُ سورة الإسراء‌. ب
  الاحكاـ الاستثنائية من آراء النحاةج).
 الخابٛة : الباب الخامس .٘
 الخلبصة ا. 
 قبَاحاتالإب. 
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 الباب الثانى
 التعريف بسورة الإسراء
 تسميتها و آياتها الفصل الأول:
 ٖٚكمن اية  ٚ٘ك  ٖٖك  ٕٖك  ٕٙت سورة الإسراء ىي سورة مكية إلآ الايا 
آية, السورة  ٔٔٔفمدنية, كىو احد من سور القصبّ, عدد آياتها  ٓٛ ٘الة غاية اية
‌ ‌  قطعة " السابعة عشر من حيث البَتي  بُ الدصحف, تبدأ بٕرؼ م
‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌‌ ‌‌ 
‌ ‌ك بٚتم بقوؿ تعل"، ‌‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌‌  ‌   
‌‌ ‌‌ ‌  ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ 
‌كليس فيو اطوؿ اية بُ ىذه السورة. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌ 
سميت السورة الكرنً " سورة الإسراء "لإفتتاحها بٗعجزة الإسراء للنبي ص ـ من  
مكة الى الددينة ليلب كما سميت ايضا سورة ببُ اسرائيل, لا يرادىا قصة تشردىم بُ 
 .ٙالأرض مرتبْ بسب  فسادىم
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 أسباب نزول بعض آياتها: الفصل الثانى
من الأيات البٓ فيها اسباب النزكؿ بُ سورة الإسراء كىي اثناف ك عشركف اية.  
 كلكن ذكر الباحثة بُ رذه الرسالة الا خمس اية فقط.
 بعض من الأيات البٌ لذا اسباب النزكؿ كىي: 
 سب  النزؿ اية الإسراء كىي:
  لإسراء كتكذيبهم لو" فأنزؿ الله ذلك تصضيقا لو.ذكر رسوؿ الله ص ـ لقريش ا 
فبعد أف عاد النبي ص ـ من الإسراء ك الدعراج, ررج الى الدسجد الحراـ, ك اربر  
بو قريشا, فتعجبوا منو لاستحالة ذلك بُ نظريهم, كارتاد ناس لشن آمن بو, كسعى رجاؿ 
دؽ, فقالوا : تصدقو على الى ابي بكر رضى الله تعالى عنو, فقاؿ: إف كاف قاؿ, لقد ص
ذلك؟ قاؿ : إني لأصدقو علي أبعد من ذلك, فسمى "الصديق" كاستنعتو طائفة سافركا 
الى بيت الدقدس, فجلي لو, فطفق ينظر إليو, كينتعنو لذم, فقالوا: اما العت فقد اصاب, 
طلوع  فقالوا: اربرنا عن عبّانا, فأربرىم بعدد جمالذا كأحةالذا, كقاؿ: تقدـ يـو كذا مع
الشمس, يقدمها جمل اكراؽ فخرجوا ينشدكف العبّ الى الثانية, فصادفوا العبّ, كما أربر, 
 .  ٚبٍ لم يؤمنوا, كقالوا: ماىذا إلا سحر مببْ
 )٘ٔسب  نزكؿ الأية (
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(َمِن اْىَتَدال) قالت فرقة: نولت الإشارة بُ الذدم إلى أبى سلمة بن عبد  
ن الدغبّة. كقيل: نزلت بُ الوليد ىذا قاؿ: يا أىل الأسواد, كبُ الضلبؿ إلى الوليد ب
 الدكة, أكفركا بٗحمد, كإنمكم علي.
 )ٕٙ(:‌سب  نزكؿ الأية  
(َكَءاِت َذا اْلُقْرَبى) أررج الطبرانىي كغبّه عن أبي سعيد الخدرم قاؿ: لدا نزلت:  
اؿ ابن كثبّ: ىذا (َكَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو) دعا رسوؿ الله ص ـ فاطمة, فأعطاىافدؾ. ق
شكل, فإنو يشعر بأف الآية مدنية, ك الدشهور رلبفو. لكن ذكر بُ مطلع السورة أف 
 ىذه الآية مدنية. كركل ابن مردككيو عن ابن عباش مثلو.  
 )ٕٛسب  نزكؿ الأية ( 
(َكِإمَّا تُػْعِرَضنَّ): أررجسعيدبن منصور عن عطاء الخرساني قاؿ: جاء الناس من  
وف رسوؿ الله ص ـ فقاؿ: لاأجد ما أحمالكم عليو, فتولوا كأعينهم تفيض مزينة يستحمل
من الدمع حزنا, ظنوا ذالك, من غض  رسوؿ الله ص ـ فأنزؿ الله: (َكِإمَّا تُػْعرَِضنَّ َعنػْ ُهُم 
 اْبِتَغآَء َرْحمٍَة) الآية. كالرحمة : الفيء.
 )ٖ٘سب  نزكؿ الأية ( 
كبْ أفرطوا بُ إيذائهم رسوؿ الله ص ـ فنزلت. كقل (َكُقل لِِّعَباِدل): ىوم عن الدشر  
 شتم عمر رجل منهم, فهم بو, فأمره الله بالعفو.
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 مناسبتها بسورة النحل و سورة الكهف و مضمونهاالفصل الثالث: 
قبل أف يعرض الباحثة ببْ سورة النحل ك سورة الكهف أراد الباحثة أف يقدـ  
 تعريف الدناسبة.
: الدقاربة, يقاؿ فلبف يناس  فلبف أل يقرب منو كيساكلو كمنو الدناسبة بُ اللغة 
 .ٛالدناسبة بُ العلة بُ الباب القياس, كىي كصف الدقاربة للحكم
كالدراد بالدناسبة بُ ىذه البحث كجح الإرطبات ببْ الجملة كالجملة بُ الآية  
 ٜة.الوالحدة كببْ الآية كالآية بُ الآية الدتعددة أك ببْ السورة كالسور 
إف الدعرفة الدناسبة ببْ الآيات تساعد على حسن التأكيل ك التفسبّ أك دقة  
الفهم. كقاؿ الزركشى: " كفائدتو جعل أجزاء الكلبـ بعضها آرذ بأعناؽ بعض, فيقوم 
 . ٓٔبذالك الإرتباط, كيصبّ حالو حاؿ البناء المحكاـ الدتلبئم الأجزاء
تى: النحل كالكهف فيجد الباحثة بعد الدلبحظة عن الدناسبة ببْ سورة كسور  
 نوعبْ منها: الدناسبة يبن أكارر سورة النحل ك أكاعل سورة الكهف كما يأتى:
 الدناسبة ببْ أكارر سورة النحل ك أكاعل سورة الكهف .ٔ
انتبهت الباحثة العلة ببْ آرر فقرة بُ سورة النحل كببْ أكؿ آية بُ سورة 
‌‌‌ نحل بقولو الله تعالى معلما لنا: . تبدأ الفقرة الأربّة بُ سورة الالكهف
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‌ ‌  كتبدأ بُ سورة الإسراء :  ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ 
‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌‌ ‌‌ 
 ‌‌‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌  ‌   
  الدناسبة ببْ السورة كالسورة -ٕ
 ببْ النحل كالإسراء‌. أ
 يظهر كجو إرتباطها بسورة النحل من عدة نواح:
عن قاؿ بُ آرر سورة النحل {انما جعل السبت على الذين  عدبانو تعالى  .ٔ
فّسر بُ ىذه السورة شريعة أىل السبت كشأتهم, كذكر جميع ارتلفوا فيو} 
ماشرعو لذم بُ التوراة, فقد أررج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما انو 
 قاؿ: " اّف التوراة كّلها بُ خمس عشرة آية من سورة ببُ اسرائيل".
بعد أف أمر الله نبيو ص ـ بالصبر على أذل الدشركبْ بُ رتاـ سورة النحل  .ٕ
بنسبتو الى الكذب كالسحر كالشعر, سلبنه ىنا, كأباف شرفو كّسموا منزلتو عند ربّو 
بالإسراء, كافتتاح السورة بذكره تشريفا لو, كتعظيما للسجد الأقصى الذم أشبّ 
 الى قّصة بٚريبو. 
بُ السورتبْ بياف نعم الله الكثبّة على الإنساف, حبٌ سميت سورة النحل " سورة  .ٖ
] ك ٜٕٓٔىنا انواع النعم العامة كالخاصة, كما بُ الآيات [ النعم " كفّصلت
 ].ٓٚ[
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بُ السورة النحل اباف تعالى اّف القرآف العظيم من عنده, لا من عند بشر, كبُ  .ٗ
 ىذه السورة ذكر الذدؼ الجزىرم من ذلك القرآف.
بُ يورة النحل ذكر تعالى قواعد الاستفادة من الدخلوقات الأرضية, كبُ ىذه  .٘
ذكر القواعد الحية الاجتماعية من بر الأبوين, كايتاء ذكم القربى ك السورة 
الدساكبْ كأبناء السبيل حقوقهم من غبّ تقتبّ كلاإسراؼ, كبٙرنً القتل ك الزنى ك 
 أكل ماؿ اليتيم, كإيفاء الكيل الديزاف بالقسط, ك إبطاؿ التقليد من غبّ علم.
 الدناسبة ببْ سورة الإسراء ك سورة الكهف .ٕ
مناسبة كضع ىذه السورة بعد سورة الإسراء من نواح: ىي افتتح  تظهر
لإسراء بالتسبيح, كىذه بالتحميد, كهما مقبَناف بُ القرآف كسائر الكلبـ بٕيث ا
] كبُ ٜٛ\٘٘ٔيسبق التسبيح التحميد, لضو: (فسّبح بٕمد رّبك) [الحجر 
أيضا الحديث: " سبحاف الله كبٕمده " كما اف الإسراء إرتمت بالتحميد 
 فتشابهت الأطرافأيضا.
فمن أكجو الدناسبات ببْ السورتبْ, إضافة لتسميتها بالزىراكين, أنهما 
فجاء بُ سورة الإسراء لرملبن بُ قولو  –كىو القرآف  –افتتحتا بذكر الكتاب 
تعالى: (سبحاف الذل) بينما جاء ذكر الكتاب بُ سورة الكهف مؤّكدا ك 
 مفصلبن لدا بُ الإسراء.
صة انّو تعالى لدا قاؿ بُ آرر الإسراء (كبالحق أنزلناه كبالحق نزؿ) كذكر الدؤمنوف بو كالخلب
أىل العلم كأنّو يزيدىم رشوعا, كأنّو تعالى أمر باالحمد لو كأنو لم يتخذ كلدا, أمره تعالى 
بٕمده على إنزاؿ ىذ الكتاب السالم من العوج, القياـ على كل الكتاب, الدنذر من ابٚذ 
 بّشر الدؤمنبْ بالأجر الحسن.كلدا الد
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إّف سورة الإسراء اىتمت ببَسيج أصوؿ العقيدة كالدين كسائر السور الدكية, من  
إثبات التوحد, كالرسالة كالبعث, كإبراز شحصية الرسوؿ ص ـ كتأييده بالدعجزات الكفية 
 للدلاة على صدقو كتفنيد شبهات كثبّة للمشركبْ.
 ء فيما يلى:كبعض من مضموف بُ سورة الإسرا
 الإسراء كإنزاؿ التورة على موسى. .ٔ
 اسباب نزكؿ آية الإسراء .ٕ
 احواؿ ببِ إسرائيل بُ التاريخ .ٖ
 أىداؼ القرآف الكرنً .ٗ
 التذكبّ بنعم الله بُ الدنيا كدلائل القدرة الإلذية  .٘
 جزاء من أراد الدنيا كمن أراد الأررة .ٙ
ط الأسرة الدسلمة دعامة أصوؿ تنظيم المجتمع الدسلم. التوحيد اساس الإئماف كتراب .ٚ
 المجتمع
 اصوؿ اررل. لنظاـ المجتمع الإسلمي .ٛ
 تقريع من النس  الولد ك الشريك الى الله تعالى .ٜ
 حماية النبي ص ـ من أذل الدشركبْ إذا قرأ القرآف .ٓٔ
 إنكار الدشركبْ البعث كالرّد عليهم .ٔٔ
 لرادلة الدخلفبْ باللبْ كبالبٍ ىي احسن .ٕٔ
 تفنيد آرر لشبهات الدشركبْ .ٖٔ
 ة آدـ مع إبليس كأمر الدلبئكة باالسجود قص ّ .ٗٔ
 بعض نعم الله تعالى على الإنساف .٘ٔ
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 احواؿ الناس من قادتهم يـو القيامة .ٙٔ
 لزاكلة الدشركبْ فتنة النبي ص ـ كطرده من مّكة .ٚٔ
 أكامر كتوجيهات كتعليمات للنبي ص ـ  .ٛٔ
 إعجاز القرآف .ٜٔ
 اقبَاح الدشركبْ إنزاؿ إحدل آيات ست .ٕٓ
 الرسوؿ كإنكار البعث من شبهات الدشركبْ بشرية .ٕٔ
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 الباب الثالث 
 مباحث الاستثناء 
 تعريف الاستثناءالفصل الأول: 
نواع الاسم الدنصوبة حوالى اثبُ عشر حالة كىي تتكوف من ربر كاف أف أ كما عرفنا
 ؿ لأجلو ك الدفعوؿ معو ك الدفعوؿطلق ك الدفعو الدفعوؿ بو ك الدفعوؿ الدك اسم اف كالحاؿ ك 
 بّا الاستثناء. لتمييز ك التابع لاسم الدنصوب كأرفيو ك الدنادل ك ا
ككانت ىذه الحالات البٌ تتكوف من اثبُ عشر كىي من مباحث الاسماء, كلكل 
لة الاستثناء. ففى مسأ بُ ىذا البحث بٚتص الباحثة بُمنها معانى ك عوامل لستلفة ك 
, كلكن الباحثة بٙدد ىذه الرسالة لم تتوسع الباحثة بهثها من مساعل الدنصوبات الدذكورة
فقط. كلذلك قبل اف تسبَ الباحثة بٕثها ارادت اف تعرض  بإلا لة الاستثناءبٕثها بُ مسأ
 الاستثناء من حيث التعريف.
اج ما بعد الا أك احدل ارواتها من الاستثناء الذم عرفو مصطفى الغلبييبُ انو " ارر 
    ٕٔ".ادكات الاستثناء من حكم قبلو, مثل جاء التلبميذ الا عليا
كعند فؤاد نعمة الاستثناء "ىو اسم منصوب يقع بعد اداة من ادكات الاستثناء 
 ٖٔليخالف ما قبلو بُ حكم, مثل رضر الرجاؿ الا زيدا".
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تعريف الاستثناء ىو " الدذكور بعد الا ك للشيخ عبد الله ابن احمد الفاكهى قد عرض 
 ٗٔأك احدل ارواتها لسالفا ما قبلها".
يل" فقد عرفو كاما الاستثناء عند جماؿ الدين محمد ابن مالك بُ شرح العلبمة ابن عق
 ٘ٔرراج بالا اك احدل ارواتها لحقيقية أك حكما من متعدد".اف "الاستثناء ىو الا
من ادكات الاستثناء  ستثناء ىو الارراج بعد اداة" الا كبُ كتاب الدكتور احمد شلبى
 ٙٔفيارلف بُ الحكم, مثل عاد الدسافركف الا محمدا"
كما بُ التعاريف الدتقدمة البٌ عرضها علماء اللغة ك النحاة فالشيخ احمد الذاشى 
يعرؼ ايضا اف الدستثبُ "ىو اسم يذكر بعد الا أك احدل ارواتها لسالفا بُ الحكم مثل 
 ٚٔد الا سعدا".جاء الوف
وؿ معبُ الدستثبُ كىو الاسم لحاج مصتفى نورل عرض بُ اعداده حك الاستاذ ا
 ٛٔالذم يقع بعد احدل ادكات الاستثناء.
   ك النحاة رأينا اف الاستثناء ىو تركي  الاسم اداةمن التعاريف البٌ قدمها الكت
ارارجا الحكم ال لآتى بعده يسمى مستثبُ كفائدتو من ادكات الاستثناء حيث الاسم ا
جدت الباحثة اف بُ الاستثناء و. كمن الاراء الدباحث الدتقدمة ك لدخالفة الحكم الدستثبُ من
 عناصر لشا يأتى :
 الاسم الدستثبُ .ٔ
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 سم الدستثبُ منوالا .ٕ
 ادات الاستثناء .ٖ
 الامثلة : 
 جاء الطلبب الاسعيدا. .ٔ
 عاد الحجاج الاشخصا. .ٕ
 تعلم الطلبب الاكاحدا منهم. .ٖ
 بُ الامتحاف الا الطالببْ. لصح الطلبب .ٗ
 لع  الاكلاد الا محمدا. .٘
من الامثلة الدذكورة رأينا الكلمات سعيدا ك شخصا ككاحدا ك الطالببْ ك محمدا كلها 
اداة الاستثناء اسم يأتى بعد كلمة "الا" كتلك الكلمات الدذكورة كانت كلها مستثبُ. ك 
ىي كل كلمة البٌ تأتى قبل اداة ما الدستثبُ منو بُ تلك الامثلة ىي كلمة "الا", كأ
 بُ منو. مثلة الدذكورة ررجت من حكم الدستثالاستثناء. فجميع الدستثبُ بُ الا
  : أنواع الاستثناء الفصل الثاني
ادت اف تعرض تقسيم الاستثناء كبعد اف قدمت الباحثة التعاريف بالاستثناء فالآف ار 
 تى:   لشا يأ ٜٔنواعو. فالاستثناء تنقسم الى نوعبْال أ
 الدتصل : ك ىو الذم يكوف فيو الدستثبُ من جنس الدستثبُ منو. الاستثناء .ٔ
كالدراد بٗستثبُ متصل ىو ما كاف الدستثبُ من جنس الدستثبُ منو, لضو تصدأ 
الدعادف الا الذى  ك الفضة. اذا تأملنا الدثاؿ الدذكور رأينا انّو مستثبُ متصل, نرل اّف ببْ 
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ضة متصلة بعلبقة لاّنها من جنس كاحد. ىناؾ نرل اّف الدعادف بُ الدعادف ك الذى  ك الف
الدثاؿ تكوف من صيغة الدستثبُ منو ك الدستثبُ بُ ىذا الدثاؿ ىو الذى  ك الفضة. 
تثبُ الدتصل لانو يتصل ؿ الدسفالدعادف ىو بعض الذى  ك الفضة يتصا بينهما فيقا
 بينهما.    
 مثاؿ : قاـ التلبميذ إلا زيدا.
 : أداة استثناء "زيد": مستثبُ ب (إلا) منصوب كعلبمة نصبو الفتحة.إلا 
ظة : نعبِ بالتاـ : أم تاـ الأركاف الثلبثة * كنعبِ بالدتصل : أم الدستثبُ كالدستثبُ ملبر
 منو من جنس كاحد* كنعبِ بالدثبت : أم غبّ مسبوؽ بنفي أك نهي أك استفهاـ.
الدستثبُ غبّ الدستثبُ منو " أم ليس من  الدنقطع : ىو الذم يكوف فيو الاستثناء  .ٕ
لو كىي ما ليس قطع ىو عكس لدا قبجنسو". ك اّما التعريف الآرر الدستثبُ الدن
 من جنس الدستثبُ منو, مثاؿ ذلك قولنا احبَقت جاء الدسافر إلا كتابو.
 إلا: حرؼ الاستثناء *كتابو : مستثبُ ب(إلا) منصوب كعلبمة نصبو الفتحة.
 م.هل الدسافركف إلا أمتعتكقولنا : كص
 ظة : إذا جاء قبل أداة الاستثناء كلمة (شىئ "حاجة" أحد) يكوف نوع الاستثناملبح
 تاـ. 
 قاؿ الشاعر :
 سألتك ألا تسأؿ الله حاجة سول عفوه ما دمت ترجى كتسأؿ  
 12
 
حكم الدستثبُ ب(سول) جواز النص  أك الإتباع على البدلية *سول : مفعوؿ بو 
 منصوب.
ثاؿ تعرؼ اّف كلمة الدسافر ىو الدستثبُ منو, كىو لا يتصل مع كتابو كىو من الد
ّف الدسافر ىو اسم عاقل ككتابو لأ مستثبُ, كىذا لا يصح اف بقاؿ الدسافر بعض كتابو
 اسم غبّ عاقل, كلذلك لذذا الشكل يسمى مستثبُ منقطع اك غبّ متصل.
الغلبييبُ بُ كتابو  ىك تقسيم الدستثبُ الى متصل كمنقطع كت  الشيخ مصطف
 ٕٓ:"الدستثبُ قسماف متصل ك منقطع".
 اء ناقصا منفيا أك شبو منفي (نهي,استفهاـ)الاستثناء الدفرغ : كيكوف فيو الاستثن .ٖ
لا) أداة حصر. كبُ ىذه الحالة تعرب (إ لك أف الدستثبُ منو يكوف لزذكفا.كذ
) غبّ موجودة. كيعرب الاسم الواقع بعدىا حس  موقعو من الجملة ككأنو (إلا
لأداة متفرغا  ليعمل بُ ما كسمي مفرغا لأنو مفرغ من الدستثبُ منو كما قبل ا
 كإليك  الأمثلة الآتية : بعدىا.
 ماقاؿ إلا محمد : فاعل. ما مررت إلا بٗحمد : جار كلرركر. 
 ما لبست إلا ثوبا : مفعوؿ بو منصوب.
 كقوؿ الشاعر :
 إلا من الركاة قصاعدم  كلي شهرة يشتاقها كل ماجد كما الدىر
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 من ركاة : بُ لزل رفع ربر.
 ملبرظة :
إذا جاء بعد أداة الاستثناء شبو جملة أك جملة اسمية أك فعلية يكوف الاستثناء  .ٔ
 مفرغا. 
 الاستثناء الدفرغا لايكوف إلا بُ الجملة الدنفية فقط. .ٕ
وجودة بُ الجملة نقـو بٕذؼ أداة النفي الد  أف نتحق من أف الاستثناء مفرغ.كإذا أردنا
 كأداة الاستثناء فيبقى الدعبُ مستقيما للجملة.
 الفصل الثالث: أحكام الاستثناء
كمع اقساـ ك انواع الاستثناء ىناؾ احكاـ البٌ ب٘رل فيو. بُ الدبحث الآتى 
 ستقدـ الباحثة الاحكاـ البٌ ب٘رل بُ الاستثناء, كىي لشا يأتى:
 لدستثبُ بالا متصلب فلو ثلبث احواؿ:لا الدتصل: اف كاف احكم الدستثبُ بإ -ٔ
 كجوب النص  بالا.‌) أ
 كجوب النص  بالبدلية.‌) ب
 ج)يج  اف يكوف على جس  العوامل قبلو.
 يج  النص  على الدستثبُ بالا بُ حاؿ تبْ: 
اف يقع بُ كلبـ تاـ موج , سواء تأرر الدستثبُ منو اـ تقدـ عليو, لضو  )ٔ
 ينجح التلبميذ الا الكسوؿ.
 وؿ التلبميذ .كينجح الا الكس
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اف يقع بُ كلبـ منفى اك شبو منفى ك يتقدـ على الدستثبُ منو لضو ما جاع  )ٕ
كما لى × الا سليما احد كمنو قوؿ الشاعر "كما لى الا اؿ احمد شيعة 
 مذى  الحق مذى "
 يجوز بُ الدستثبُ بالا الدتصل الوجهاف:
 منو بُ كلبـ تاـ منفى اك جعلو بدلا من الدستثبُ منو ك نصبو بالا اف كقع بعد الدستثبُ
 شبو منفى, لضو ما جاء القـو الا على/ اك عليا.
 كنقوؿ بُ شبو النفى: لايقـو احد الا سعيد/ كسعيدا ك ىل فعل ىاذ احد انت الا اباؾ.
وز اف ك الاتباع على البدلية كقولو تعالى: ك لا يلتفت منكم احد الا امرأتك, كيج 
بدلبة. كمن امثلة البدلية كالكلبـ منفى لضو قولو تعالى ك لا ال نقرأ الا امرأتك بالرفع على
 يلتفت منكم احد الا امرأتك بالرفع على البدلية. 
كمن امثلة البدلية ك الكلبـ الدنفى كقولو تعالى ما فعلوا الا قليلب منهم اك نقرأ الا  
الا الله, كمن قليلب بالنص  بالا, كقولو تعالى "ما من الو الا الو كاحد ال ما من الو 
امثلتنا ك الكلبـ شبو منفى لانو استفهاـ انكرل لضو قولو تعالى "كمن يغفر الذنوب الا 
الله", كقولو تعالى " كمن يقنط من رحمة ربّو الا الضالوف" يج  اف يكوف الدستثبُ بالا 
 على حس  العوامل.
لدستثبُ جس  يطلبو العامل قبلو مبٌ رذؼ ا يج  اف يكوف الدستثبُ بالا على 
 منو من الكلبـ فيتفرغ ما قبل "الا" للعامل فيما بعدىا.
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كيج  حينئذ اف يكوف الكلبـ منفيا اك شبو منفى لضو ما جاء الا على ك ما  
رأيت الا عليا ك ما مررت الا بعلى. كمنو بُ النهى كقولو تعالى " كلا تقولوا على الله الا 
بٌ ىي احسن", كمنو بُ الاستفهاـ لضو "فهل الحق" ك " كلا ب٘تدلوا اىل الكتاب الا بال
 يهلك الا القـو الفاسقوف".
كقد يكوف النفى معنويا كقوؿ الله تعالى "ك يأبى الله الا اف يتم نوره" فكلمة يأبى  
 بٗعبُ لا يريد.
 لا الدنقطع.حكم الدستثبُ بإ -ٕ
لدستثبُ منو ا اذا كاف الدستثبُ بالا الدنقطعا فليس فيو الا النص بالا سواء اتقدـ على
 كاف الكلبـ موجبا اـ منفيا لضو:اـ تأرر عنو, كسواء  
 جاء الدسافركف الا امتعتهم.‌. أ
 جاء الا امتعتهم الدسافركف.‌. ب
 ج.ما جاء الدسافركف الا امتعتهم.
اع الظّن" كقولو "كمالاحد عنده بكمن الدستثبُ الدنقطع فقولو تعالى "مالذم بو علم الا ات
 غاء زجو ربو الاعلى.من نعمة ب٘زل: الا البت
بُ الدتصل اذا الدعبُ لابداؿ ـ الدنفى ىنا كما بازت بُ الدستثكلا يجوز البدلية بُ الكلب
 الشيئ من غبّ جنسو. 
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صل ك منقطع ىناؾ زاده جورج مبَ عبد الدسيح مت كبٔان  تقسيم الدستثبُ الى
  ٕٔبالثالث كىو الدستثبُ الدفرغ.
 ة اف بٚالص تقسيم الاستثناء كىي كما يأتى:كجدت الباحث كمن الدباحث الدتقدمة
مستثبُ منو, مثل قاـ القـو إلا  الاكؿ: الاستثناء الدتصل ما كاف فيو الدستثبُ من حنس
 لا زيدا.زيد ك عاد الدسافركف إ
الثانى: الاستثناء الدنقطع ىو ما كاف الدستثبُ من غبّ جنس الدستثبُ منو, مثل عاد 
 القـو الا كتبهم.الغائبوف الا دكابهم ك جاء 
ل ما قاـ الا زيد كما رضر الا رغ ىو ما كاف فيو الدستثبُ منو مثالثالث: الاستثناء بالدف
 علي.       
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عبارلا بابلا 
 ءارسلإا ةروس في لابإ ةيئانثتسلاا تيالآا ليلتح 
: لولاا لصفلا ءارسلإا ةروس في لابإ ةدوجولما ةيئانثتسلاا تيالآا 
ٔ)  لىاعت ولوق :‌ ‌ ‌‌‌‌  ‌      ‌  ‌‌  ‌
  ‌‌  ‌   ‌‌   ‌ ‌‌  ‌‌‌  ‌
‌  ‌ ‌  ‌‌ 
ٕ) : ىلعت ولوق‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌‌   ‌‌ ‌  ‌  ‌
‌ ‌  ‌   ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ 
ٖ) : لاعت ولوق‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌   ‌‌  ‌ ‌‌  ‌‌
  ‌  ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ 
ٗ) : لىاعت ولوق‌‌  ‌ ‌    ‌  ‌‌  ‌ ‌‌‌‌ ‌‌
 ‌ ‌  ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ 
٘) : لىاعت ولوق‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌
 ‌ ‌   ‌‌  ‌‌ ‌ ‌‌‌ 
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ٙ)  : لىاعت ولوق  ‌  ‌  ‌ ‌  ‌‌  ‌‌
‌ 
ٚ) : ىلعت ولوق‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌‌   ‌  ‌ ‌   ‌‌
  ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌‌‌‌ 
ٛ) : لىاعت ولوق‌ ‌‌‌  ‌  ‌‌‌ ‌ ‌   ‌‌
  ‌ ‌   ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌   ‌‌   ‌‌‌‌ 
ٜ) : ىلع ولوق‌‌ ‌‌‌‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌
  ‌‌  ‌ ‌  ‌   ‌ ‌   ‌‌   ‌ ‌
  ‌‌   ‌  ‌‌‌‌‌ 
ٔٓ)   : ىلعت ولوق ‌ ‌    ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌
 ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ 
ٔٔ)   : لىاعت ولوق  ‌ ‌ ‌‌   ‌ ‌ ‌ ‌
 ‌   ‌‌   ‌   ‌ ‌‌ ‌ ‌   ‌
‌ ‌‌‌‌ 
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ٕٔ) ‌:لىاعت ولوق‌ ‌  ‌‌‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌‌ ‌
  ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌ 
ٖٔ) ‌ :لىاعت ولوق‌ ‌ ‌‌ ‌   ‌ ‌‌ ‌
‌  ‌  ‌ ‌‌‌ 
ٔٗ)  : لىاعت ولوق ‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌‌ ‌
  ‌‌ ‌‌‌‌ 
ٔ٘) ‌ : لىاعت ولوق‌  ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
 ‌‌‌‌‌‌ 
ٔٙ) ‌ : لىاعت ولوق‌‌‌‌‌‌  ‌ ‌  ‌  ‌‌‌‌ 
ٔٚ)   : لىاعت ولوق‌ ‌ ‌‌ ‌   ‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌
  ‌‌ ‌‌‌‌ 
ٔٛ)   : لىاعت ولوق‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌    ‌ ‌ ‌
 ‌  ‌‌ ‌  ‌  ‌‌‌  ‌‌ ‌‌‌‌
 ‌‌‌‌ 
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ٜٔ)   : لىاعت ولوق ‌‌  ‌‌  ‌ ‌  ‌  ‌‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
ٕٓ)   : لىاعت ولوق‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌    ‌‌ ‌ ‌
‌‌‌‌ ‌ ‌‌  ‌‌  ‌   ‌‌ ‌‌‌‌ 
ٕٔ)   : لىاعت ولوق   ‌‌   ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌
‌‌‌ 
‌
 
 لصفلاءارسلإا ةروس في ابهزاتيم تىلا صئاصخ و ءانثتسلاا عاونأ : نىاثلا 
مقرلا  مقر
تيالآا 
لآالاا تياتسثانةيئ اودأ ة
 ءانثتسلاا
لابإ 
 و ءانثتسلاا عاونأ
ةظحلام 
ٔ. ٕٖ.  ‌‌‌ ‌‌
  ‌      ‌  ‌‌
 ‌ ‌ ‌  ‌
   ‌‌  ‌ ‌
‌  ‌‌‌  ‌
‌  ‌ ‌  ‌
لاإ  فلأ غرفلدا ءانثتسلاا
 ءانثتسلاا اهيف فوكي
 وبش كأ ايفنم اصقنا
  يفنم 
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‌‌‌‌ 
ٕ. ٖٖ. ‌ ‌ ‌  ‌
  ‌‌‌   ‌‌ ‌
 ‌ ‌‌ ‌
  ‌   ‌ ‌
 ‌ ‌  ‌‌ ‌
 ‌ ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
 ونم بُثتسم سنج نم 
ٖ. ٖٗ. ‌  ‌ ‌ ‌‌
   ‌‌ ‌ ‌
 ‌ ‌‌  ‌
  ‌‌‌ ‌ ‌
 ‌‌‌‌‌
 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٗ. ٗٗ. ‌  ‌ ‌    ‌  ‌
 ‌ ‌ ‌‌‌
‌ ‌‌‌
 ‌  ‌‌ ‌
 ‌‌ ‌ ‌ ‌
لاإ  فلأ غرفلدا ءانثتسلاا
 ءانثتسلاا اهيف فوكي
 وبش كأ ايفنم اصقنا
  يفنم 
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 ‌‌‌‌‌‌ 
٘. ٗٚ. ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌  ‌  ‌ ‌
‌  ‌ ‌ ‌
  ‌‌  ‌‌
 ‌ ‌‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
 ونم بُثتسم سنج نم 
ٙ. ٕ٘.   ‌  ‌
 ‌‌
 ‌‌   ‌‌‌
‌‌‌‌
 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٚ. ٘ٛ. ‌ ‌  ‌‌ ‌
   ‌ ‌ ‌
   ‌‌  ‌
 ‌ ‌‌ ‌ ‌
‌ ‌  ‌‌‌‌‌
 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٛ. ٜ٘.   ‌ ‌‌ ‌
  ‌‌‌‌
لاإ  فلأ لصتلدا ءانثتسلاا
 نم بُثتسلدا ويف فوكي
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 ‌   ‌‌  ‌ ‌
  ‌  ‌ ‌ ‌‌
  ‌  ‌   ‌‌
  ‌‌‌‌‌
 
 ونم بُتسلدا سنج 
ٜ. ٜ٘.   ‌ ‌  ‌‌
   
لاإ  فلأ عطقنملاا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٓ. ٙٓ.  ‌ ‌‌‌‌
 ‌   ‌‌ ‌ ‌
   ‌  ‌  ‌‌  ‌
 ‌  ‌   ‌
‌  ‌‌  ‌‌
  ‌‌  ‌  ‌
‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٔ. ٙٓ.    ‌ ‌ ‌‌
  ‌  
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٕٔ. ٙٔ.  ‌‌   ‌
‌ ‌‌
لاإ  فلأ عطقنلدا ءلنثتسلاا
 نم بُثتسلدا ويف فوكي
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‌‌ ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌‌‌‌ 
ونم بُتسلدا سنج 
ٖٔ. ٙٗ.  ‌ ‌ ‌
‌   ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌
   ‌ ‌    ‌
   ‌ ‌‌  ‌
 ‌   ‌‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٗ. ٙٚ.  ‌ ‌‌ ‌  ‌
 ‌ ‌  ‌‌ ‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌
 ‌‌‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ غرفلدا ءانثتسلاا
 ءانثتسلاا اهيف فوكي
 وبش كأ ايفنم اصقنا
  يفنم 
ٔ٘. ٚٙ. ‌ ‌ ‌
 ‌‌  ‌
  ‌‌‌‌ ‌
  ‌‌ ‌‌‌‌ 
لاإ  عطقنلدا ءانثتسلاا فلأ
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٙ. ٕٛ. ‌‌    ‌ ‌ ‌لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
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  ‌ ‌ ‌‌
‌ ‌ ‌‌
 ‌‌‌‌ 
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٚ. ٛ٘.   ‌ ‌ ‌‌
‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌
‌ ‌  ‌‌‌
‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٔٛ. ٛٚ. ‌ ‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٜٔ. ٜٛ. ‌ ‌‌‌
‌  ‌ ‌‌  ‌
  ‌‌  ‌‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
سيل بُثتسلدا ويف فوكي 
ونم بُثتسم سنج نم 
ٕٓ. ٜٖ. ‌ ‌‌‌‌
 ‌‌  ‌ ‌   ‌
 ‌ ‌  ‌ ‌
‌ ‌  ‌ ‌‌
لاإ غرفلدا ءانثتسلاا  فلأ
 ءانثتسلاا اهيف فوكي
 وبش كأ ايفنم اصقنا
  يفنم 
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‌ ‌‌‌‌
‌‌ ‌‌‌‌ 
ٕٔ. ٜٗ.   ‌‌  ‌‌ ‌
 ‌  ‌   ‌‌‌
 ‌‌ ‌‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ لصتلدا ءانثتسلاا
 نم بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُتسلدا سنج 
ٕٕ. ٜٜ. ‌‌ ‌‌‌ ‌
 ‌    ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌‌‌
 ‌‌ ‌‌ ‌
‌ ‌  ‌‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
ٕٖ. ٔٓ٘.    ‌‌  ‌‌‌
  ‌ ‌‌‌
 ‌‌‌‌ 
لاإ  فلأ عطقنلدا ءانثتسلاا
 سيل بُثتسلدا ويف فوكي
ونم بُثتسم سنج نم 
 
 : ثلاثلا لصفلاةيئانثسلاا ماكحلاا نم ةاحنلا ءارآ 
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عرضت الباحثة التعريف بالاستثناء ك انواعو مع  بُ الباب الثالث السابق
احكامو, ك بُ ىذا الباب ارادت الباحثة اف تقدـ حّد مسائل حوؿ الاستثاء. ك راصة 
بُ ىذا الفصل تقدـ الباحثة آراء النحاة موقف من معانى الإستثناء. ك قد عرفنا اّف 
اّنما يتغبّ حس  عوامل ما  الاستثناء اذا كانت بُ الجملة الدفيدة لا تقع بُ حكم كاحد ك
قبلو, ككذلك على حس  موقعها بُ الجملة. إّما اف يكوف كاج  النص  ك اّما اف 
 يكوف جواز النص  ك اتباع ما قبلو ك غبّ ذلك. 
ادكات الاستثناء تتكوف من: الا ك غبّ ك سول ك رلب ك عدا ك حاش ك ليس ك  
 لايكوف.
لدبحث السابق, كىنا ارادة الباحثة اف تعمق ك بالحقيقة ىذه الدسألة قد عرفنا من ا 
 مسائلها ك راصة بُ حوؿ أحكامو.
 كاّما البحث الذل ستعرض الباحثة بُ ىذا الفصل ىو: 
 ادكات الاستثناء بالا. -ٔ
 ادكات الاستثناء بغبّ ك سول. -ٕ
 أدكات الاستثناء بٖلب ك عدا ك حاشا -ٖ
 ادكات الاستثناء بليس ك لايكوف. -ٗ
الدستثبُ عند النحاة كما نرل بُ الكت  النحوية  كاتاد كما عرفنا اَف حكم 
 الدختلفة, كمنها يأتى:
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ك احكاـ الدستثبُ بالا  ٕٕفؤاد نعمة عرض اَف " الدستثبُ بالا لو ثلبثة احكاـ" 
 مثل الذل عرض فؤاد نعمة ىي:
 : الدستثبُ بالا. اكلا
لضو يج  نصبو اذا كاف الكلبـ مثبتا أل غبّ منفى ك ذكر الدستثبُ منو,  -ٔ
 الامثلبة:
 حضر الرجاؿ الا زيدا.‌) أ
 حضر الرجاؿ  = فعل ك فاعل.
 الا             = اداة الاستثناء.
 زيدا            = مستثبُ بالا منصوب بالفتحة لانّو الكلبـ مثبتا.
 قرأت الصحف الا صفحتبْ. ‌) ب
 = فعل ك فاعل.  قرأت
 = مفعوؿ بو منصوب. الصحف
 تثناء.= اداة الاس              الا
 = مستثبُ بالا منصوب بالياءلانّو من اسم الدستثبُ.       صفحتبْ
يجوز النص  اك اتباع الدستثبُ منو بُ اعرابو على انّو بدؿ اذا كاف الكلبـ منفيا ك  -ٕ
 ذكر الدستثبُ منو لضو:
 الامثلة الاتية:
 ما قاـ احد الا زيدا.‌) أ
 = حرؼ نفى.  ما
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 = فعل ماضى.  قاـ
 ع ك ىو مستثبُ منو.= فاعل مرفو   احد
 = اداة الاستثناء.  الا
 = مستثبُ بالا منصوب بالفتحة.  زيدا
 
 ما قاـ احد الا زيدا. ‌) ب
 = حرؼ نفى.  ما
 = فعل ماضى مببُ على الفتحة.  قاـ
 = فاعل مرفوع بالضمة.  احد
 = اداة الاستثناء.  الا
= بدؿ من الدستثبُ ك ىو فاعل مرفوع بالضمة ك علبمة   زيدا
 ضمة الظاىرة بُ ارره. رفعو
يعرب بٕس  موقعو بُ الجملة, كذلك اذا كاف الكلبـ منفيا ك لم يذكر الدستثبُ  -ٖ
 منو, مثل: 
 ما قاـ الا زيد.‌) أ
 = حرؼ نفى.  ما
 = فعل ماضى.  قاـ
 = اداة الاستثناء.  الا
 = فاعل مرفوع.  زيد
 ما قلت الا الحق. ‌) ب
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 = حرؼ نفى.  ما
 = فعل ك فاعل.  قلت
 اة الاستثناء.= اد  الا
 = مفعوؿ بو منصوب.  الحق ّ
كبُ بٕث آرر ىناؾ احكاـ الدستثبُ الذم قدمها احد الذاشمى ىو "الدستثبُ بالا لو 
  ٖٕثلبث حالات".
 الحالة الاكلى: كجوب النص . -ٔ
 يج  النص  بُ الدستثبُ بالا بُ ثلبثة مواضع : 
لا سليماف ك جاء اذا كاف الدستثبُ مؤرربُ كلبـ تاـ موج . لضو قاـ القـو ا‌) أ
 الطلبب الا عليا.
 اذا تقدـ الدستثبُ على الدستثبُ منو بُ كلبـ موج  اك منفى لضو: ‌) ب
 حضر الا ردمهم السادة ك ما جاء الا سليماف احد.
ج)اذا كاف الاستثناء منقطعا. لضو جاء التلبميذ الا كتبهم. كاداة الاستثناء الدستعملة 
 غبّ" فقط. بُ الاستثناء الدنقطع ىو "الا" ك "
جواز النص  ك الاتباع, يجوز بُ الدستثبُ بالا نصبو ك جعلو بدلا من الدستثبُ  -ٕ
منو   اذا كقع بعد الدستثبُ منو بُ كلبـ تاـ غبّ موج . لضو ما جاء القـو الا 
 سليما اك الا سليم.
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اعرابو على حس  العوامل, يج  اف يكوف الدستثبُ بالا على حس  ما يقتضيو  -ٖ
قبلها مبٌ رذؼ الدستثبُ منو, فاّف العامل الذل قبلها يتفرغ حينئذ  العامل الذل
 للعامل فيما بعدىا كلا يكوف ذلك الا بُ كلبـ غبّ موج . الامثلة:
 ما جاء الا لصي .‌) أ
 كما رأيت الا لصيبا.‌) ب
 ج)ما مررت الا بنجي .
 د) لا يقع بُ السوء الا فا علمو.
  ٕٗاّف "اداة الدستثبُ بالا لو ثلبثة احكاـ". ك تقسيم احكاـ الدستثبُ عند عباس حسن ىو 
كج  النص , كىو الاغل  بشرط اف يكوف الكلبـ تاما موجبا سواء كاف  .ٔ
الدستثبُ متأررا بعد الدستثبُ منو اـ متقدما عليو ك سواء كاف متصلب اك منقطعا. 
 لضو:
 امتلؤت الجداكؿ الا جدكلا كببّا.‌) أ
 امتلؤت الا جدكلا كببّا الجداكؿ.‌) ب
 ت الرسائل الا رسالة كاحدة/ كتبت الا رسالة كاحدة الرسائل.ج)كتب
 د) بٛتعت بالصحف الا صفية تافهة/ بٛتعت الا صفيحة تافهة بالصحف.
اّما نص  الدستثبُ ( ك الاعراب كالحالة السابقة ك اّما ضبطو على حس  حركة  .ٕ
بد بُ الدستثبُ منو فيكوف مثلو مرفوعا اك منصوبا اك لرركرا ك يعرب بدلا, كلا
 الحالتبْ اف يكوف الكلبـ تاـ غبّ موج  كلا فرؽ ببْ الدتصل ك الدنقطع لضو:
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 ما بٙلق السابقوف الا كاحدا اك كاحد.‌) أ
 ما جهلن السابقوف الا كاحد اك كاحدا.‌) ب
 ج)ىل تأررت عن السابقبْ الا كاحدا اك كاحد.
كل شيئ كما   كيجوز اف يتقدـ الدستثبُ كىو منصوب على الدستثبُ منو مباشرة ك يبقى
 كاف, فلب يتغبّ الاعراب كالامثلبة الاتية:
 السابقوف. - ما بٚلف الا كاحدا‌) أ
 السابقبْ. - ما جهلن الا كاحد‌) ب
 السابقبْ. - ج)ما تأررت الا كاحد
اف يعرب ما بعد "الا" على حس  العوامل قبلها بشرط اف يكوف الكلبـ مفرغا,  .ٖ
كجود الدستثبُ منو, ك لذذا يعرب لا ك ىذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء لعدـ 
ملغات ك يعرب ما بعدىا فاعلب اك مبتدأ اك مفعولا اك غبّ ذلك على حس  
السياؽ, فكانة كلمة "الا" غبّ موجودة من ىذه الناحية الاعرابية فقط دكف 
الدعنوية ك الكلبـ مفرغا لاّف ما قبل "الا" تفرع للعمل الاعرابى فيما بعدىا ك لم 
 عمل بُ غبّه, لضو:يشتغل بال
 ما ذىبت الا للنابغ. )ٔ
 يأبى الحر الا العزة. )ٕ
 ما العدؿ الا دعامة الحكم الصالح. )ٖ
 ما سعيت الا بُ الخبّ. )ٗ
 ليس العمل الا سلبح الشريف. )٘
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 يأبى الله الا اف يتّم نوره. )ٙ
 كاصل الكلبـ مثلب قبل رذؼ الدستثبُ منو.
 اك النّابغ. –ما ذىبت لاحد الا الّنابغ  -
 اك العزة. –كل شيئ الا العزة   يأبى الحر -
 اك الخبّ. –ما سعيت بُ الامر الا الخبّ  -
 اك ابٛاـ. –يأبى اللهكل شيئ الا ابٛاـ نوره  -
الامراف السالفاف, اّما النص  على  –فالكلبـ بُ اصلو كلبـ تاـ غبّ موج  يجوز فيو 
ـ نوعا جديد ىو الاستثناء ك اما الاتباع على البدلية فما الذؼ الدستثبُ منو صار الكلب
الدفرغ ك صار لو حكم جديد راص تبعا لذلك ك يمكن تلحيص كل ما تقدـ من احكاـ 
 الدستثبُ "الا" الواحدة فيما يأتى:
النص  صحيح بُ جميع احواؿ الدستثبُ البٌ لم تكرر ما عدا حالة " التفريغ" فاف ‌) أ
 الدستثبُ يعرب فيها حس  حاجة الجملة ك تعرب "الا" ملغاة.
على النص  البدلية حيث يكوف الكلبـ "تاما" غبّ موج  بشرط الا يتقدـ يزاد ‌) ب
الدستثبُ على الدستثبُ منو مباشرة, فاف تقدـ كىو منصوب يقى على حالة 
منصوبا على الاستثناء, ك اف تقدـ كىو بدؿ تغيبّ الامر فزاؿ الاسم لدستثبُ عنو 
فركغا. ك اّما الدستثبُ ك صار معربا على حس  حاجة الجملة لاّف الكلبـ يعبر م
منو الذم تأرر فيزكؿ عنو اسمو ايضا ك يعرب بدؿ كل من الدستثبُ الذم تقدـ ك 
 تفيبّ حالو.
ك بُ العربية الديسرة للحاج مصطفى محمد نورل انو شرح احكاـ الدستثبُ بالا الى التقسيم 
 الآتى: 
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 كاج  النص , اذا كاف الكلبـ تاما موجوبا, الامثلة: .ٔ
 تاب الا الباببْ.قرأت الك‌) أ
 حضر الضيوؼ الا الددرسبْ.‌) ب
 ج)قد لصح الطلبب بُ الامتحاف الا اراؾ.
 د) قد ذىبت النساء الا مسلمات.
  ٕ٘ق)رجع الدوظفوف الا عليا.
ما يجوز فيو كجهاف: النص  على الاستثناء ك الاتباع لدا قبلو اذا كاف الكلبـ تاما  .ٕ
 مثلة:ك غبّ موج  باف يسبقو نفسى اك شبو نفى, الا
 ما لصح الطلبب بُ الابٙاف الا لرتهدين اك لرتهدكف. ‌) أ
فكلمة لرتهدين بُ الدثاؿ منصوب على الاستثناء ك اّما كلمة لرتهدكف فهو 
 مرفوع على الاتباع لدا قبلو. 
 ما قرأت الكت  الا كتاببْ اك كتاببْ.‌) ب
 فكلمة كاتببْ ىي منصوبة على الاستثناء.
 ة اك الاصورة.ج)ما تفرجت على الصور الا صور  
فكلمة صورة بُ الكلبـ الا كؿ منصوبة على الاستثناء. ك كلمة صورة بُ الكلبـ   
 الثانى منصوبة على على الاتباع لدا قبلو.
 د) لم يدرس الطلبب اليـو الا الحاضرين اك الحاضرين. 
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الكلمة الحاضرين بُ الكلبـ الاكؿ منصوب على الاستثناء. ك الكلبـ الثانى مرفوع  
 لى الاتباع لدا قبلو.ع
ق) لم يحضر الطلبب بُ الددينة الا اراؾ اك الا اروؾ. اروؾ مرفوع على اتباع لدا  
 قبلو.
كاج  الاتباع حس  عوامل ما قبلو كذلك اذا كاف الكلبـ غبّ تاـ ك غبّ  .ٖ
 موج  ( الاستثناء الدفرغ), لضو:
 ا قبلو. ما حضر بُ الكلية الا لرتهدكف, فكلمة لرتهدكف مرفوع فاعل لد‌) أ
لم يحضر بُ الاجتماع الا اعضاء بارزكف. فكلمة بارزكف مرفوع على انّو فاعل لدا ‌) ب
 قبلو.
 ج)لم يدرل غرفة الوزير الا صحفياف, صحفياف مرفوع على انّو فاعل لدا قبلو.
 د)لم نأكل اليـو الا قطعة من الخبز, قطعة من الخبز منصوب على انّو مفعوؿ بو.
 ك سول. : الدستثبُ بغبّثانيا
 الدستثبُ الواقع بعد "غبّ" ك "سول" لرركر على انّو مضاؼ اليو. 
 ٕٙكقد شرح الحاج مصطفى محمد نورل اّف " الدستثبُ بغبّ ك سول لو ثلبثة احكاـ".
 الدستثبُ بغبّ ك سول كحكم اعراب الدستثبُ بالا, لضو : -ٔ
 حضر الطلبب بُ الكلية غبّ طالببْ.‌) أ
 بّ الدهملبْ. لصح الدوظفوف بَ الامتحاف غ‌) ب
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 يجوز كجهاف, لضو: -ٕ
 ما حضر الضيوؼ غبّ شخصبْ.‌) أ
 لم يذى  الدسلموف الى مكة غبّ القادرين.‌) ب
 ج) ما كت  الطلبب الدركس غبّ دركسهم.
 د) لا يهتم الطلبب بالدركس غبّ على 
 ق) لم اتق بالدوظفبْ غبّ محمد.
 
 كجوب الاتباع حس  عوامل ما قبلو, لضو:  -ٖ
 غبّ الطالببْ.لم يحضر بُ الكلية ‌) أ
 لم يفهم الطلبب غبّ سؤاؿ كاحد.‌) ب
 ج) ىو لم يكت  بغبّ قلم ربرية.
ك حكم الدستثبُ بعد ادات "غبّ" ك سول" عند عباس حسن قد قسمو الى ثلبثة  
 ٕٚاقساـ.
القسم الاكؿ: فاما ضبط الدستثبُ ك اعرابو فليس لو الا ضبط كاحد ك اعراب كاحد كىو 
يو دائما كلا بد اف يكوف كفردا ك الاداة الاستثنائية ىي ضبط بالجّر, ك يعرب مضاؼ ال
 الدضاؼ كما نرل بُ الامثلة الآتية: 
 اسبَح الدتسابق غبّ سعيد. -ٔ
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 فرح الفائزكف غبّ كاحد. -ٕ
 ما رأيت الفائزين غبّ زيد. اك غبّ زيد. -ٖ
 ما نظرت للنجـو غبّ لصم. -ٗ
 ما اسرع غبّ سعيد. -٘
 ما رأيت غبّ سعيد. -ٙ
 ما نظرت لغبّ سعيد. -ٚ
ففي كل ىذه الامثلة لا يكوف الدستثبُ الا مضاؼ اليو لرركر مفرد ك اداة  
 الاستثناء الاسمية ىي الدضاؼ.
 حكم الاستثناء بغبّ عند عباس حسن لو ثلبثة احكاـ كما حكم لاستثناء بالا.
 يج  النص  على الاستثناء اف كاف الكلبـ قبلو تاـ لضو جاء القـو غبّ سعيد.  .ٔ
 فاعل. : فعل ك جاء القـو -
 : مستثبُ منصوب ك ىو مضاؼ.  غبّ -
 : مضاؼ اليو لرركر.  سعيد -
كيجوز نصبو على الاستثناء ك اتباعو اذ كاف الكلبـ قبلو تاـ منفيا, لضو: ما جاء  .ٕ
 احد غبّ اك غبّ سعد.
 : نافية.  ما -
 : فعل ك فاعل. جاء احد -
 : منصوب على الاستثناء كىو مضاؼ.  غبّ -
 كىو مضاؼ.  : ىو صفة "احد" مرفوع  فبّ -
 : مضاؼ اليو لرركر.  سعيد -
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ك يعرب بٕس  موقعو من الكلبـ اف كاف الكلبـ قبلو ناقصا منفيا, مثل ما جاء  .ٖ
 غبّ سعيد. 
 : حرؼ نابَ.  ما -
 : فعل ماضى.  جاء -
 : فاعل مرفوع كىو مضاؼ.  غبّ -
 : مضاؼ اليو.  سعيد -
 , مثل:اّما الاستثناء بسول فهو اسم بٗعبُ غبّ كصف بو ك قع مستثبُ 
 : اريد  كقوعو صفة -ٔ
 : فعل مضارع مرفوع ك فاعلو ضمبّ مستبَ.  اريد -
 : مفعوؿ بو.  كتابا -
 : صفة "كتاب" كىو مضاؼ.  سول -
: مضاؼ اليو ك الكاؼ بُ لزل جّر مضاؼ اليو. ك التقدير ىو   كتابك -
 اريد كتابا لسالفا كتابك.
 كقوعو مستثبُ: جاء الطلبب سول رالد. -ٕ
 ك فاعل.: فعل  جاء الطلبب -
 : منصوب على الاسثناء كىو مضاؼ.  سول -
 : مضاؼ اليو لرركر.  رالد -
الدلبحظة: يعامل "سول" بُ لاستثناء معاملة الاسم الواقع بعد "الا" فبحث لو النص اف  
كاف الكلبـ قبلو تاـ مثبتا ك يجوز نصبو ك اتباع ما قبلو اف كاف الكلبـ قبلو تاـ منفيا ك 
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الكلبـ قبلو تاـ منفيا كيعرب بٕس  موقعو اف كاف الكلبـ  يعرب بٕس  موقعو اف كاف
 ناقصا منفيا, الامثلة :
 مثل كجوب النص : جء الطلبب سول حالدين.  -ٔ
 جواز نص  الاستثناء: ما جاء الطلبب سول حالدين (الا حالدا ك حالد). -ٕ
 الاستثناء الدفركغ: ما جاء سول رالد (الا رالد). -ٖ
كلبـز للبضافة بُ الدعبُ ك يجوز اف يقطع عنها لفظا   ك اّما التعريف بغبّ ىو اسم 
اف فهم الدعبُ ك تقدمت عليها كلمة ليس, لضو لدل كثرة كت  ليس غبّ. ليس غبّ ك 
 قولذم (لا غبّ). 
ك بالنص  على الاستثناء كىي شاذة ك بٙتمل قراءة الرفع الاستثناء على انّو بدؿ على 
 غبّ بُ الاستثناء عن بٛاـ الكلبـ عند الدغاربة.      المحل مثل لا الو الا الله. ك انتهاب 
 : الدستثبُ بٖلب ك عدا ك حاشا. ثالثا
قد بٕثنا بُ الدذكور السابق عن الاستثناء بالا ك غبّ ك سول عن حكمو  
فالبحث الآتى ارادت الباحثة اف توضح ادكات الاستثاء بٖلب ك عدا ك حاشا من تعريف 
 , مثل لشا يأتى:النحاة بُ الكت  الدختلفة
الدستثبُ بارلب ك عدا ك حاشا عند احمد زيبُ دحلبف شرح اّف الدستثبُ بارلب ك  
 عد ك حاشا لو حكماف:
 يجوز نصبو لضو: .ٔ
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قاـ القـو رلب زيدا = ينص  زيدا على اّف رلب ىو من فعل ماضى ك فاعلها 
 مستبَ يعود على القائم الدفهـو من قاـ القـو ك زيدا مفعوؿ بو 
 ز جرّه لضو:يجو  .ٕ
جاء الطلبب حاشا محمد = محمد بُ ىذا الدثاؿ يكوف لرركرا على اّف حاشا حرؼ 
 ٕٛجّر.
ك اّما عند احمد الحاشمى فعرض حكم الدستثبُ بعد رلب ك عدا ك حاشا اّنها يجوز  
 ٜٕفيو كجهاف.
كلكن اذا اقبَنت بٖلب كعدا "ما" الدصدرية فقد تعّبْ كونهما فعلبْ ك كج   
 عدهما. ك اّما بُ حرؼ حاشا فلب تسبقها "ما" الا نادر كقوؿ الشاعر: نص  ما ب
 فانّنا لضن اكرمهم فعالا.× رأيت الناس ما حاشا قريئا 
ك اذا سبقها "ما" الدصدرسة فهي مؤكلة بٗصدر منصوب على الحاؿ بعد تقديره  
 باسم الفاعل, فاذا قلت : 
 جاء القـو ما رلب سليما. -ٔ
 عليا. صلى الدسلموف ما عدا -ٕ
فمن الدثالبْ السابقبْ نرل اّنهما منصوببْ لدا سبقو "ـ" الدصدرية ك يعرب على  
 الحاؿ.
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كاما حاشا فتستعمل بُ الاستثناء فيما ينزىالدستثبُ عن مشاركة الدستثبُ منو  
فنقوؿ تكاسل القـو حاشا سليم ك قد تكوف حاشا اسما بٗعبُ التنزية فتنص  على اّنها 
وز رذؼ الفها لضو: حا الله, ك الدعبُ انزه الله تنزيها كقد تكوف فعلب مفعوؿ مطلق ك يج
 متعديا متعرفا فنقوؿ " حاشيت فلبنا حاشيت ك لايكوف حينئذ من ىذا الباب.
ك كت  فؤاد نعمة اّف " الدستثبُ بٖلب ك عدا ك حاشا لم حكماف, إما اف يكوف  
 ٖٓمنصوبا ك اّما اف يكوف لرركرا.
 .بُ حالة الدنصوب .ٔ
مستثبُ بٖلب ك عدا ك حاشا اّما اف يكوف منصوبا بالعتبار انها فعل ماض, لضو  
عادت الطائرات عدا طائرة. فعدا فعل ماض مببِ على السكوف ك الفاعل ضمبّ مستبَ 
 ك طائرة مفعوؿ بو منصوب بالفتحة.
 بُ حالة لرركر. .ٕ
ا من حركؼ الجّر الدستثبُ بٖلب ك عدا ك حاشا إّما اف يكوف لرركرا باعتبار انه ّ 
 مببِ على السكوف ك اّما طائرة فهو اسم لرركر بالكسرة. 
 : الاستثناء بليس ك لايكوف . رابعا
احكاـ الدستثبُ بليس ك لايكوف لذما مباحث راصة البٌ ستعرض الباحثة بُ  
 ىذا الفرصة.
احكاـ ادكات الاستثناء الذل من صيغة الافعاؿ رالصة فتنحصر بُ فعلبْ  
خبْ جامدين ك هما "ليس ك لا يكوف" (بشركط كجود لا النافية قبل ىذا الفعل ناس
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الدضارع الذم الغائ  دكف غبّىا من ادكات النفى ك لا يصلح من افعاؿ "الكوف" ادات 
 للبستثناء الا ىذا الدضارع الجامد الداؿ على الغائ  الدنفى بالاداة "الا", لضو الامثلة: 
 زرعت الحقوؿ ليس حقلب. -ٔ
 رعت الحقوؿ لا يكوف حقلب.ز  -ٕ
 ما تركت الكت  ليس كتابا. -ٖ
 اما حكم الدستثبُ بليس ك لايكوف كما يأتى:
كجوب النص  باعتباره ربر لانّو من فعل ناسخ جامد ك ىو من اروات "كاف"  .ٔ
كما سبق. اّما الاسم فضمبّ مستبَ كجوبا تقديره ىو يعود على بعض مفهـو 
يو الدقاـ ضمنا فمعبُ زرعت الحقوؿ ليس من كل يرشد اليو السياؽ ك يدؿ عل
حقلب ليس ىو من الزركع كل " استثبُ بعضو ك اذا كانت اداة الاستثناء فعلب 
 حالص.
يج  اف يكوف الاستثناء تاـ متصلب موجبا اك غبّ موج  فلب يدؿ بُ ىذا النوع  .ٕ
ك  من الاستثناء اف يجمع امرين ك هما "التاـ ك اتصاؿ" كما بُ الامثلة الدذكورة
تعرب الجملة الدشتمل على الناسخ ك اسمو ك ربره بُ لزل نص  حاؿ اك تعتبر 
جملة استثناء فيو لا لزل لذا من الاعراب ك لا علبقة لذا لدا قبلو من النباسخة 
 الاعرابية فقط. ك اما ّمن الناحية الدعنوية فبينهما ارتباط.
 ية للغة العربية". كقد كجدنا ايضا ىذا الامر بُ الكتاب " القواعد الاساس
" ليس ك لا يكوف فما بعدهما منصوب على انّو ربر لذما ك اسمهما ضمبّ مستبَ كجوبا, 
 لضو:
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الدركس تفيد التلبميذ ليس اك لا يكوف الدهمل كجاء الاساتذة ليس عليا, عليا منصوب 
 على انو ربر ليس ك اسمها لسذكؼ تقديره البعض".
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 الباب الخامس
 اتمةالخ
 الفصل الاول : الخلاصة
ك بعد اف بٙليل الباحثة البحوث السابقة الدذكورة بٙليلب بسيطا مع كونو البعيد  
من الكافية ك الكماؿ كصلت الباحثة الى تقدنً الخابٛة البٌ تتكوف على الخلبصة ك 
 الاقبَاحات.
 ىي لشا يأتى: ك ك اّما الخلبصات الدقصودة 
 عد احدل ادكات الاستثناء لسالفة بُ الحكم  لدا قبلو.الدستثبُ ىو اسم يذكر ب .ٔ
ادكات الاستثناء تشتمل على : الا ك غبّ ك سول ك رلب ك عدا ك حاشا ك  .ٕ
 ليس ك لا يكوف.
 الدستثبُ بالا لو ثلبثة اقساـ: .ٖ
 كجوب النص . -
 يجوز نصبو اك الاتباع. -
 يعرب بٕس  موقعو بُ الجملة. -
 دائما لرركر باعتباره مضافا اليو. الدستثبُ بغبّ ك سول, يكوف اسم بعده .ٗ
 الدستثبُ بٖلب ك عدا ك حاشا لو حكماف : .٘
 إّما اـ بكوف منصوبا باعتباره مفعوؿ بو. -
 إّما اف يكوف لرركرا باعتبار حرؼ جّر. -
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 الاستثناء ينقسم الى ثلبثة اقساـ : .ٙ
 الاستثناء الدتصل كىو ما كاف فيو مستثبُ من جنس الدستثبُ منو. -
 قطع ىو ما كاف فيو الدستثبُ من غبّ جنس الدستثبُ منو.الاستثناء الدن -
 الاستثناء الدفرغ الاستناء الذم رذؼ منو الدستثبُ منو. -
 الفصل الثانى : الاقتراحات
العلمية ارادت اف تقدـ الاقبَاحات ك بعد اف القت الباحثة ىذه الرسالة بُ كتابة  
ة العربية ك راصة بُ كلية الآداب بالجامعة البٌ تعتبرىا الباحثة مهما بُ استمرار تعليم اللغ
 "علبء الدين" الاسلبمية الحكومية.
 ك الاقبَاحات الدقصودة ىي كما يلى :
ماّما بُ البحوث العلمية ك بُ تعميك علـو الدين الاسلبمى اّف اللغة تلع  دكرا  .ٔ
ك العلـو الآرر.فعلى الطلبب بُ الجامعة "علبء الدين" الاسلبمية الحكومية ك 
لاسيما بُ كلية الآداب شعبة اللغة العربية كآدابها اف يتعلموا ك يفهموا ك يتعمقوا 
 فيها حبٌ ينالوا علوما حسنة عميقا فيها.
ترجوا الباحثة الى عميد كلية الآداب مع رئيسة قسم اللغة العربية ك آدابهها اف  .ٕ
ت البٍ لذا يشرفوا على الطلبب اشرافا ك اعيا حبٌ يجتهدكا اف يحتاركا الدوضوعا
 ارتباط بالدسائل البٍ تتعلق بالغة العربية حبٌ ينالوا الشهادة التمنية.
ترجو الباحثة الى الدعلمبْ ك الدعلمات بُ مواد اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة  .ٖ
 "علبء الدين" الاسلبمسة الحكومية بُ اثناء تقديمهم لدادة اللغة العربية.
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الطلبب اف يشبَكوا بُ كل الاعماؿ الدناسبة باللغة ترجو الباحثة الى زملبئها  .ٗ
العربية مثلب بُ الاجتماع اللغول حبٌ يفهموا فهما حسنا عميقا كيتحدئوا بها بُ 
 حيانهم اليومية.
ك الله اسأؿ اف يوافقنا الى ما فيو رضاه ك يرينا الخبّ فنتبعو ك يهبنا الصدؽ ك  
لرسالة العلمية البسيطة ك اف يصلح بو القبوؿ ك الارلبص بُ العمل ك ينفع بهذه ا
      النفوس حبٌ امكننا اف نعرؼ اللغة العربية معرفة طيبة ك اضحة.
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